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BIBLIOGRAFIQUES 
Historia de la Educación en Es-
paña y América. Vol.l.La Educa-
ción en la Hispania antigua y me-
dieval. Madrid, Fundación Santa 
María (Ediciones SM-Morata), 
1992. 
No fa gaire temps que co-
mentavem en aquestes mateixes 
pagines I 'aparició del primer 
volum de la Historia de la Edu-
cación en España, elaborada pel 
professor Capitán Díaz, cate-
dratic de la Universitat de 
Múrcia, i amb peu d'impremta 
de 1991. Llavors varem indicar 
els encerts i limitacions d'una 
obra redactada i elaborada per 
un únic i solitari autor. També 
en aquella ocasió lamentavem la 
manca de la necessaria col'la-
boració interuniversitaria per tal 
de bastir, des de diferents 
horitzons i perspectives, una 
historia de l' educació de caracter 
interdisciplinari, i en qué 
col'laboressin especialistes 
d'aquelles branques que, d'una 
manera o d'una altra, tenen 
afinitat i punts de contacte amb 
la historia de I'educació. 
FeliQment aquel les consi-
deracions han tingut recentment 
I 'adequat i corresponent con-
trapunt amb la presentació pú-
blica d'aquesta nova Historia de 
I'educació a Espanya i América, 
de la qual ara s'ha acabat de 
publicar el primer volum dedicat 
a I'educació antiga i medieval. 
En aquest primer volum, pre-
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sentat i coordinat pel professor 
B.Delgado, hi ha col·laborat tot 
un seguit de professors uni-
versitaris de diferents ins-
titucions superiors i acadé-
miques. Entre els noms més 
significatius hi trobem hu-
manistes de l'alQada de Miquel 
Batllori, Ilatinistes com Martínez 
Gázquez, arabistes com Joan 
Vernet, hebraistes com Díez 
Merino, sense oblidar tota una 
série de noms importants en el 
camp de la tradició historico-
pedagogica com Ángeles Galino, 
Emilio Redondo, León Esteban, als 
quals s'afegeixen un grup de 
joves i prometedors professors, 
alguns tanmateix ja consolidats 
en I'actual panorama de la 
investigació. També hi participen 
-com és obvi i regular en aquests 
casos tractant-se d 'una obra 
referida també a América-
especialistes iberoamericans. 
Certament, tots plegats han 
aconseguit una obra compensa-
da, d'alt nivell i exigéncia, i que 
ve a omplir un deis buits més 
palmaris de la nostra tradició 
historiografica: la manca d'una 
historia de I'educació a Espanya. 
D'altra banda, la qualitat cien-
tífica del seus redactors és la 
millor garantia per tal d'asse-
gurar-nos que no ens trobem 
enfront d'una obra de retalls, 
feta a cop de tisora i elaborada 
únicament a partir de fonts 
secundaries tot renunciant als 
materials de primera ma. Per fi 
tenim la sensació que ens trobem 
davant d'una obra que si bé no és 
definitiva -no hi ha mai res 
definitiu en el camp de la inves 
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tigació humanística-, almenys ha 
estat confiada a un equip de 
redacció competent de 
reconeguda valua. 
Aquest primer volum, dedicat 
a I'época .antiga i medieval, 
aplega un total de 17 col'labo-
radors. Després seguiran dos 
volums més. El segon, sobre 
I'educació a l'Espanya moderna 
(segles XVI-XVIII) incorporara 
les aportacions de 39 especia-
listes, mentre que el tercer i 
darrer volum -segons s'anuncia-
reuhira un conjunt de 61 treballs 
referits a I'educació a l'Espanya 
contemporania. Per la quantitat 
i la qualitat deis seus col'la-
boradors I'obra en qüestió 
mereix, d 'entrada, la nostra 
total confianga. Certament, els 
temps del treball individual i 
isolat -tal com feren a'lllats en 
els seu s gabinets i biblioteques, 
per exemple, insignes historia-
dors de I'educació com Rufino 
Blanco o Lorenzo Luzuriaga-
s'han acabat per tal de donar pas 
a noves estratégies científiques 
organitzades al voltant d 'un 
treball grupal, col'lectiu i 
interd isci p linari. 
Pero no només hem d'elogiar 
els mérits d 'una obra estructu-
rada a partir de la investigació 
en equip, sinó que també cal sig-
nificar la mateixa concepció 
d'una historia de I'educació que 
-a manera de declaració de 
principis i intencions- apareix en 
les primeres pagines de !'obra 
que ens ocupa. En efecte, el 
professor Delgado ha confegit un 
disseny proper al que podríem 
reconéixer com una historia to-
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tal de I'educació, aixo és, d'una 
historia que no s'ha limitat a 
inventariar les distintes teories 
educatives deis pedagogs més 
coneguts, ni les disposicions 
legals més notables, ni les 
institucions docents més desta-
cables. La seva pretensió de 
totalitat comporta la voluntat 
d'abordar I'educació com una 
fenomenologia radicalment hu-
mana, localitzada topogra-
ficament a un homo hispanus, i 
que és entesa tanmateix com un 
entrecreuament de camins i 
tradicions en el qual incideixen, 
segle darrere segle, la família, 
l'Estat, l'Església, els teorics de 
I 'educació, els docents, els 
legisladors, les institucions, les 
organitzacions professionals, els 
ordesreligiosos,etc. Talcom re-
coneix el seu promotor, aquesta 
Historia de l'Educació ha estat 
concebuda -i a partir d 'aquí 
reprodu'lm textualment les 
paraules del professor Delgado -
«como un todo, con una traba-
zón lógica interna, existen rei-
teraciones, contradicciones, 
enfoques diversos de las mismas 
cuestiones y estilos diferentes, 
inevitable todo ello al haber sido 
elaborada con el esfuerzo de 
plumas tan diversas. Estas defi-
ciencias son las propias de las 
llamadas ciencias sociales, en las 
que los enfoques, los métodos y 
hasta las conclusiones suelen 
depender del talante y de los 
métodos de trabajo utilizados por 
cada investigador». 
És evident, doncs, que la 
mateixa constitució multiforme 
de I'obra -un deis signes del 
temps de la cultura postmoderna, 
tal com diria molt possiblement 
Lyotard- pot ser un deis Ilasts 
de I'obra en qüestió. En qualsevol 
cas cal ia i ntentar-ho, i l' esfor9 
-pendent encara I'entrega deis 
dos volums següents -ha estat 
certament reeixit. Des d'ara 
mateix caldra Ilegir, per sempre 
més, aportacions com la que fa 
el professsor Redondo -mestre 
de tan tes generacions uni-
versitaries- sobre el concepte i 
evolució de la história de I'edu-
cació, o les excel'lents i sug-
gestives pagines escrites per 
diferents autors sobre l' educació 
medieval hispana -una de les 
etapes més fructíferes, i a la 
vegada més desconegudes de la 
nostra própia tradició cultural-, 
així com el brillant capítol 
dedicat a la literatura didactica 
medieval. 
Cal ressaltar que cada apartat 
es completa amb un aparat crític 
-fonts i bibliografia secundaria-
més que suficient, la qual cosa 
possibilita al públic lector I'accés 
a tasques d'investigació més 
aprofundides. La mateixa pre-
séncia d 'un índex onomastic al 
final facilita la consulta rapida 
de I 'obra. De tota manera és 
possible formular algunes ob-
jeccions i remarques. O'aquesta 
forma creiem que és discutible 
la inclusió de I'aportació peda-
gógica catalana medieval en el si 
de la tradició cultural de la co-
rona aragonesa, quan se segrega 
d'aquesta justament el vessant 
valencia. Per qué no han pre-
sentat Ilavors Llull com a 
mallorquí? Potser I'estructura 
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medieval -tan important per la 
configuració posterior de la 
realitat histórica hispana- no 
esta del tot resolta. I pos-
siblement també -per aquests 
mateixos motius- hi trobem a 
faltar referéncies a algun autor 
de l'aI9ada, per exemple, d'un 
Arnau de Vilanova, precursor de 
la la'ícització del saber i pro-
motor de la ciéncia empírica 
enfront de la ingeréncia ecle-
siastica. També I 'arnaldisme, 
junt al lul·lisme, configura -al 
notre entendre- la situació 
teológica, espiritual i pedagógica 
de la Baixa Edat Mitjana. 
Peró al marge d 'aquestes 
consideracions de detall que 
afecten casuístiques molt con-
cretes i específiques, hem 
d'agrair I'aparició d'aquest 
primer volum de la Historia de 
la Educación en España y Amé-
rica, i esperem la publicació 
immediata deis altres dos volums 
per tal de confegir un judici global 
de I'obra que, pel que sembla, 
sera d 'alió més positi u. 
Conrad Vilanou 
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SIGUAN, Miquel (coord.): La es-
cuela y la migración en la Europa 
de los 90. Barcelona, ICE de la 
Universitat de Barcelona/Edito-
rial Horsori, 1992. 
Del Seminari Internacional 
sobre Educació i Llengües que 
organitza -des de fa una serie 
d'anys- l'lnstitut de Ciencies de 
l'Educació de la Universitat de 
Barcelona, sota el guiatge del 
professor Siguan, ens arriba 
aquest volum que recull les 
ponencies i comunicacions pre-
sentades en el marc de les 
sessions corresponents al semi-
nari celebrat l' any 1990 -la 
quinzena convocatoria per a ser 
més exactes- i que fou dedicat, 
de manera monografica, a una 
tematica tan actual com la de 
I'escola i la migració a l'Europa 
deis 90. 
L'obra -després d'una pre-
sentació a tall de proleg del 
professor Siguan- inclou tres 
epígrafs. Un primer bloc sobre 
temes de caire general, un segon 
apartat sobre la immigració a 
Catalunya, i un tercer gruix 
d'aportacions -el més voluminós 
de tots- sobre la immigració a 
altres zones i pa'ISOS, si bé una 
majoria es refereix a arees 
geografiques del sud d'Europa 
-Franc;a, Italia i Grecia, prin-
cipalment-, sense oblidar pero 
altres punts com alguna zona 
d'Alemanya o del Benelux. 
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Donar compte i raó d'un Ilibre 
d'aquestes característiques no 
és una empresa gens facil, ates 
que no tenim a les mans una 
monografia d'un únic autor sinó 
un conjunt d'aportacions -fetes 
des de diferents realitats so-
cials, enfocaments i perspec-
tives- que aborden -aixo sí- una 
tematica comuna com són les 
relacions existents entre escola, 
Ilengua i immigració. Es tracta 
-en darrer terme- d'una obra de 
naturalesa comparativa que 
presenta distintes cares d'un 
mateix problema, pero on hi 
manquen -al nostre entendre-
unes conclusions generals, si més 
no de caracter provisional, sense 
desmereixer, en cap cas, ca-
dascuna de les valuoses con-
clusions -que a tall personal i 
individual- ofereixen els distints 
ponents del seminario 
O'entrada, val a dir que 
I'aparició d'aquest treball -com 
d'altres semblants- es pot 
inserir en I'horitzó cultural que 
ha generat -en aquests darrers 
temps- allo que s'ha convingut a 
identificar com a filosofia de la 
diferencia, és a dir, aquell 
corrent de pensament que ha 
propiciat -d'un temps enc;a-
I'adveniment d'un nou marc 
cultural. La diferencia -en 
contrast a les pretensions de la 
dialectica- elimina les possi-
bilitats d'absorbir tot allo 
antagon ic, contrari i antitetic. 
Els pensadors de la diferencia, 
d'altrabanda, són conscients que 
la seva filosofia depen i deriva, 
en bona mesura, de la diversitat 
d'universos lingüístics. En efec-
te, el fet lingüístic -la mateixa 
pluralitat de jocs de Ilenguatge 
apuntada pel segon Wittgenstein-
es troba a la base d'aquesta 
concepció diferenciada de I'home 
i de la societat. Així, doncs, 
resulta del tot lógic i normal 
connectar -tal com es va fer en 
el seminari que ens ocupa-
Ilengua i diferencia. 
Són -els nostres- temps 
oberts a la diferencia, malgrat 
que sempre hi ha qui, des d'ac-
tituds més o menys fona-
mentalistes, defensa discursos 
totalitzadors. El rebrot de la 
violencia, la xenofóbia, la mar-
ginació social i d'altres com-
portaments insolidaris, no són 
més que manifestacions de rebuig 
d'aquest nou marc social, més 
tolerant i respectuós amb tot alió 
que siguin diferencies individuals 
i col·lectives. En qualsevol cas, 
la valoració positiva de la 
diferencia ha afavorit -en el 
camp de I'educació- les postures 
que emfasitzen alió divers, 
múltiple i plural, és a dir, el 
multiculturalisme pedagógico 
O'aquesta manera hem acabat 
per descobrir, i a voltes redes-
cobrir, tot un seguit de nous 
subjectes educatius: nens aban-
donats, dones maltractades, 
vells discriminats, delinqüents, 
malalts crónics i terminals, 
persones de color, disminuHs, 
pobres, marginats de tota mena, 
desvalguts, expatriats, refu-
giats i molts altres més. 
Ooncs bé, el Ilibre que tenim 
a les mans parteix de la con s-
tatació d'aquest fet, aixó és, del 
reconeixement públic de la 
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diferencia generada per uns 
fl uxosm i grato ri sconstants- p a 1-
pablesapartirdelsanys60-, i que 
seguint corrents que van del sud 
al nord, i més recentment de 
I'est a I'oest, recauen sobre 
l'Europa occidental. I és obvi que 
la immigració implica reflexions 
pedagógiques. El mateix Siguan 
ho reconeix, en significar que 
I'escola continua sent el primer 
mecanisme d'integració social. 
Peró aquesta integració no és 
facil, ates que hi ha un seguit de 
dificultats de tota mena ge-
nerades per uns diferencials 
lingüístics, socials, culturals, 
etnics i racials. La realitat 
comparada confirma aquesta 
situació. «Hay escuelas -escriu 
Siguan- en Luxemburgo en las que 
todos los alumnos inmigrados son 
portugueses. Hay escuelas en 
Francia en las que todos los 
inmigrados son árabes, aunque 
proceden de diferentes países del 
Magreb. Y hay escuelas en los 
suburbios londinenses en las que 
los alumnos hablan diez o doce 
lenguas distintas. Sea pequeña o 
grande la diferencia, sea unifor-
me o variada la población inmi-
grada, el problema de fondo es 
siempre el mismo: intentar la 
integración social y cultural de 
estos niños en la sociedad que 
los acoge» (pag. 10). 
La professora M. Rey, de la 
Universitat de Ginebra, afronta 
la complexitat i les perspectives 
de I'escola i la migració, tot 
reclamant un nou marc refe-
rencial intercultural on I'escola 
tingui un paper fonamental ates 
que pot actuar eficagment com 
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una especie d'experiencia mi-
crosocial, previa i anterior a la 
definitiva integració social deis 
infants i adolescents immigrats. 
Aquesta autora, que reclama un 
pluralisme lingüístic i mul-
ticultural obert a un dialeg no 
tan sois intraeuropeu sinó inter-
continental, espera que I'escola 
-lluny d'actituds tancades que 
preconitzen una simple adaptació 
unilateral deis immigrants a la 
cultura dominant- respecti la 
Ilengua, creences i cultura deis 
mateixos immigrants en un 
ambient de solidaritat local i 
internacional. Res, dones, de 
prepotencies, ni d'imposicions de 
preteses cultures superiors. Les 
practiques etnocides, promo-
gudes una i mil vegades al Ilarg 
de la historia, comen ce n a ser 
refusades. 
Aquesta manera de pensar 
-aixo és, la defensa d'un mul-
ticulturalisme pedagogic- apa-
reix repetidament al Ilarg de les 
diverses ponencies i comuni-
cacions. Alan Wagner, repre-
sentant de I'OCDE, també parti-
cipa, des d'una perspectiva 
comparativa, d'aquesta mateixa 
sensibilitat, recomanant la 
conveniencia d'incorporar a 
I'escola la diversitat cultural i 
lingüística deis immigrants, 
sense oblidar una desitjable i 
aconsellable participació deis 
pares i d'aquestes mateixes 
comunitats minoritaries en els 
afers escolars. 
Per la seva banda Carmel 
Camilleri, de la Universitat París 
V, aborda les dificultats en 
I'escolaritat deis joves fills 
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d'immigrants a Europa, des d'una 
perspectiva culturalista tal com 
li pertoca per formació i tradició, 
ates que ja va publicar I'any 
1985 una interessant Anthro-
pologie culturelle et éducation. 
Camilleri conclou que el fracas 
escolar deis fills deis immigrants 
depen, en bona mesura, de les 
relacions -no sempre facils- que 
tenen amb els seus professors 
que, generalment, desconeixen la 
cultura d'aquests joves. El 
desgavell es podria solucionar tot 
reflexionant sobre la significació 
de la diversitat cultural, apro-
fundint en I'estructura de cada 
cultura i en la manera com 
condicionen la vida d'altri. 
Merce Pujol, de les Univer-
sitats de Ginebra i Ottawa, pre-
senta un treball sobre didactica 
de Ilengües i moviments 
migratoris en el qual, recollint 
les orientacions del Consell 
d'Europa, proposa una didactica 
integrada de les Ilengües, res-
pectant I'especificitat de cadas-
cuna i tenint en compte al hora 
tant I'aprenentatge de la Ilengua 
originaria com la de la Ilengua 
oficial, generant-se així un marc 
teoric i conceptual de grans 
possibilitats. 
Fins aquí hem donat una breu 
notícia deis treballs més signi-
ficatius que integren la primera 
part del Ilibre dedicada a tema-
tiques generals. En el capítol 
segon, sobre la immigració a 
Catalunya, s'inclouen diversos 
estudis provinents de persones 
vinculades a institucions i orga-
nismes oficial s, com el SEDEC o 
altres instancies del Depar-
tament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, així 
com diferents centres univer-
sitaris. Es tracta, pel comú, 
d'aportacions concretes i pun-
tuals, destacant pel seu to 
introductori i generalista el 
treball de Joaquim Arenas sobre 
el plantejament de la immigració 
en el context d'una escola cata-
lana -en Ilengua i contingut-
oberta a una educació igualitaria 
i interculturalista. Arenas apunta 
allo que cal fer per tal de portar 
endavant el seu projecte. La seva 
contribució es completa amb la 
de Mercé Belart, Llu'isa Rance i 
Maria Rocaspana sobre les línies 
general s de I'actuació pedagogica 
del SEDEC pel que fa als alumnes 
que s'incorporen tardanament al 
sistema educatiu catala. 
Desenvolupament del pro-
grama d'educació compensato-
ria, formació permanent i di-
versitat cultural, caracterís-
tiques generals de la immigració 
a la Catalunya deis anys noranta, 
descripció de I'ERAIM, progra-
ma coordinat a partir de 1988 
entre diversos departaments 
universitaris per tal de desen-
volupar investigacions intercul-
turals sobre la immigració, són 
alguns deis aspectes que també 
integren aquest gruix d'apor-
tacions referides monografica-
ment a la situació catalana, i que 
es poden seguir amb fru'ició i 
aprofitament. 
La tercera part del Ilibre 
-retolada sota I'epígraf d'altres 
pa'(sos- incorpora més d'una 
dotzena de treballs, que aborden 
aquestes mateixes proble-
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matiques a diferents indrets 
d'Europa. És obvi que tematiques 
com les derivades de la preséncia 
d'immigrants magrebins a Fran-
9a, així com les dinamiques 
generades en contextos socials 
bilingües com el belga, apareixen 
amplament comentades en 
aquesta part del Ilibre que ens 
ocupa. Pero el seminari -com a 
Iloc de trobada i d'intercanvi de 
materials, estudis, analisis i 
experiéncies- no ofereix a 
consideració del públic lector una 
Ilista de suggeriments finals, 
més o menys sistemitzats, sinó 
que deixa cada lector en plena 
Ilibertat per tal de deduir-ne les 
conseqüéncies i conclusions 
oportunes. Si no ho han fet els 
organitzadors del seminari, ni el 
coordinador d'aquest volum, 
tampoc ho farem nosaltres. En 
qualsevol cas constatem 
-d'acord amb el que diuen molts 
deis participants en aquest 
seminari- que tot just s'acaba 
d'encetar un nou camp d'in-
vestigació: cal doncs aprofundir 
encara més perqué, pel que 
sembla, la immigració con-
tinuara, i amb ella, les dificultats 
per aconseguir una adequada i 
respectuosa integració social. 
Conrad Vilanou 
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SPENDER, D.; SARAH, E.: Apren-
der a perder. Sexismo y educa-
ción. Barcelona, Paidós Educa-
dor, 1993. 
El Ilibre que comentem ja 
només pel títol ens fa obrir els 
ulls i les orelles a un debat que 
circula per les aules i, en gene-
ral, per tota la comunitat edu-
cativa i que encara esta Iluny de 
ser encarat amb seriositat pel 
conjunt de la societat: sexisme i 
educació ensón els termes. I 
aquest és també el subtítol de la 
compilació de Dale Spender i 
d'Elizabeth Sarah, dedicada 
exclusivament a I'analisi del 
sexisme i feta amb un to crític i 
a partir de I'estudi rigorós de 
diferents situacions en les quals 
el predomini de la ideologia i de 
les formes sexistes fa que els 
col'lectius de nenes, noies i do-
nes (alumnes i professores), 
siguin situades en la banda de qui 
perd. De manera que es demostra 
una vegada més que I'educació a 
Anglaterra, com també s'ha 
demostrat aquí, és en efecte, per 
a les nenes, noies i dones, un 
aprendre a perdre. 
No pas per casualitat elllibre 
és una producció de dones, 
d'estudis fets per dones i de 
reflexió «a favor de les dones». 
Peró en aixó no hi hauria cap 
valor especial si no hi hagués el 
referent del feminisme, amb les 
seves teories i amb el caracter 
que té de moviment social, que li 
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dóna consistencia. Els objectius 
de fons són clars: posar en 
practica els principis feministes, 
comen9ar per nosaltres matei-
xes, revaloritzar alió personal, 
reconeixer que I'experiencia 
subjectiva és important, no 
solament per a les dones sinó per 
a I'ésser huma. Tot aixó, en 
relació amb I'educació. 1, efec-
tivament, I'analisi de I'educació 
del grup d'estudi feminista de que 
formen part les autores, esta 
profundament arre lada en la seva 
experiencia vital de I'educació; 
cosa que es nota en les ex po-
sicions que fan sobre cadascun 
deis temes que tracten. 
Sempre en aquest punt de 
vista crític i de qüestionament, 
les compiladores divideixen el 
Ilibre en set parts. En el primer 
capítol, comencen mostrant la 
importancia de les vivencies 
subjectives quotidianes, en els 
testimonis. El record que Pippa 
Brewster té del seu pas per 
I'escola primaria i secundaria, 
i que exposa en forma autobio-
gratica, tot fent referencia a 
fets, sensacions, sentiments ... 
viscuts per I'autora que arriba 
a afirmar que «el fracas edu-
catiu femení no és només un 
concepte, no és abstracte; és la 
nostra experiencia personal». 
Irene Payne analitza la seva 
própia trajectória escolar a la 
Ilum del feminisme i de les 
teories de classe de la sociologia 
de I'educació, com a noia de 
classe baixa que va a una Gram-
mar School que, a més d'enfron-
tar-se a les qüestions ideoló-
giques classistes i sexistes o els 
aspectes materials (uniforme, 
Ilibres, etc.), ha d'enfrontar-se 
als valors de la gent més pro pera 
(familiars, ve'inat, etc.) repro-
vadors de I'educació de dese las-
sament i més en el cas d'una 
dona. 
El segon capítol conté aspec-
tes de reflexió general sobre les 
crítiques educatives feministes. 
Tracten teoricament I'educació 
com a adoctrinament (Dale 
Spender), la ideologia sexista 
(Irene Payne), el paper de les 
institucions educatives (Dale 
Spender), sempre, pero, en 
referencia a la practica educati-
va. 
En aquest capítol resulten 
forga nous pel moment en que es 
troba, a Catalunya i a la resta de 
l'Estat espanyol, el tema de 
I'educació no sexista (reforma 
educativa, estudis de dones o de 
genere des de les universitats, 
etc.), dos deis articles: el de 
Patricia de Wolfe i el d'Elizabeth 
Sarah-Marion Scott-Dale Spen-
der. El de la primera, sobre les 
contradiccions de I'alumnat 
davant deis estudis sobre la dona, 
posa en evidencia la incompati-
bilitat deis estudis de genere de 
base feminista i la majoria deis 
metodes existents en I'ense-
nyament-aprenentatge, les 
contradiccions entre els estudis 
sobre les dones i la logica 
universitaria androcentrica. 
Justament ara que aquí, al nostre 
país, s'estan estenent les 
propostes deis estudis academics 
de genere. L'article de les altres 
tres autores és una defensa de 
les aules no mixtes i un plante-
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jament d'alerta davant de les 
practiques coeducatives que re-
forcen models androcentrics. I 
resulta especialment polemic en 
una societat com la nostra, on la 
coeducació encara no esta 
aclarida en termes practics i on 
parlar d'escoles separades 
sembla un retorn a les escoles 
tradicionals de segregació. 
El tercer capítol ens presen-
ta diverses analisis referides a 
les professores. Les carreres 
professionals o el fet que per a 
la majoria de persones d'un 
centre educatiu les professores 
són primer dones, les conse-
qüencies d'aixo: la manca de 
respecte a les dones professores 
i fins al fet de ser encalgades 
pels propis companys (el tan tes 
vegades denunciat assetjament 
sexual del qual semblava exempt 
el món de la cultura). 
El currículum, I'escolar, el de 
les escoles de persones adultes, 
I'alfabetització, la incorporació 
de I'educació sexual, les mate-
matiques com a disciplina amb 
expectatives sexistes ... formen 
part de la tematica abordada en 
el quart capítol. I I'aula, la 
interacció que s'hi dóna, les 
conductes del professorat, el 
Ilenguatge que generalitza en 
masculí, el silenci i el fet de 
parlar a classe, les practiques 
feministes a I'aula com a qües-
tionament del món quotidia, les 
influencies de tipus sexista de 
fora de I'aula ... constitueixen el 
cinque capítol. 
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I 'opressió racial i sexual i sexisme 
i heterosexisme, són els que ens 
aporten més novetat tematica i 
també perqué ens obliga a pen-
sar en d'altres formes d'educa-
ció, menys encarcarades, davant 
deis perjudicis persistents i de 
les relacions de poder que fan 
que quan eduquem discriminem. 
Discriminem a partir d'aquell 
model que només considera 
«real» alió huma central: 
I'«arquetip viril» (el que repre-
senta la gent ocidental, especial-
ment homes blancs, de classe 
mitjana i alta, adults ... ), mentre 
que alió huma altre, qui no respon 
al model androcéntric de fet o 
per comportament (<<aquelles 
negres cridaneres», com diu 
Grace Evans o les noies lesbia-
nes, com analitza Lorraine 
Trenchard), queda en el racó deis 
problemes. 
El Ilibre proposa, doncs, una 
educació suficientment oberta i 
amb voluntat comprensiva, no 
paternalista, com per abordar la 
realitat multicultural i multise-
xual sen se rebuig ni proteccio-
nismes moralistes vers les 
persones que, en qualsevol cas, 
avui encara estan movent-se en 
«territori advers». 
Les diferents analisis i ex po-
sicions conviden certament a una 
autocrítica i a un replantejament 
de la tasca de docents que, do-
nes i homes, duem a terme. Peró, 
potser el valor que té el Ilibre 
en el seu conjunt és que actua 
o pot actuar en forma d 'avís, j a 
que aquestes realitats de les 
quals ens parlen les autores 
d 'Aprender a perder són reali-
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tats, en el fons i malauradament, 
molt vigents entre nosaltres, 
peró datades tretze anys en-
darrere. 
Les crítiques de les feminis-
tes angleses a I'escola mixta, de 
les quals havíem sentit a parlar 
tantes vegades, finalment ens 
arriben tradu"ides en castella, 
per poder ser divulgades entre 
nosaltres (professorat, alumnat 
i d'altra gent interessada), 
tretze anys després de la seva 
edició anglesa. És també de les 
poques vegades que un debat 
feminista adquireix, amb totes 
les atribucions reglamentaries, 
la categoria d'académic, tot i que 
posa en dubte els supósits que 
avui justament estan de moda 
entre la gent ensenyant, en 
relació a I'educació. I aixó es 
dóna de la ma d'una editorial tan 
poc dubtosa de feminista com la 
Paidós Educador. 
Potser per influéncia anglo-
saxona -com tantes vegades sol 
passar -comengarem a parlar 
ara, a més del sexisme, de I'he-
terosexisme o de I'androcen-
trisme. Potser inclourem, i no 
perqué en parli la Reforma 
educativa, el tema del racisme 
en les discussions de les docents 
feministes. Potser per a alguns 
deis companys docents que, 
sovint encara, fan aquel les 
«bromes» sobre les dones, el 
feminisme, etc., que tantes 
vegades hem hagut d'aguantar 
tant alumnes com professores, 
s'haura acabat I'argument que hi 
ha temes, com fins ara i encara 
ara el sexisme, que no tenen rang 
d'académic. 
En aquest sentit, les recer-
ques, les experiéncies, les tesis 
de doctorat de les autores i el 
seuprestigii trajectóriain-
tel-Iectual, personal i profes-
sional, avalen els textos del 
Ilibre. A més, inciten a docu-
mentar-nos més, tot presentant 
una interessant bibliografia, 
lamentablement amb pocs títols 
tradu'its al castella i cap al 
catala, que serveix de guia per 
saber més coses en la línea del 
que ens pro posen a partir deis 
seus escrits. 
En els darrers anys, a Cata-
lunya i a la resta de l'Estat 
espanyol, han aparegut diversos 
Ilibres amb interessants apor-
tacions de dones estudioses del 
sexisme en I'educació. Entre 
aquests Ilibres, hi predominen 
aquells en qué, en els seu s 
plantejaments discursius, hi ha 
expressada la voluntat d'igualtat 
com a objectiu. En el Ilibre 
Aprender a perder hi ha altres 
coses: per exemple, una demanda 
d'obertura, una exigéncia de 
respecte, un repte de solidaritat. 
I aixó, tot perdent la por i 
perdent, probablement, el res-
pecte a les institucions socials i 
educatives sexistes, racistes, 
heterosexistes ... 
La nostra quotidianitat, la de 
les persones educadores, global-
ment esta molt Iluny del femi-
nisme, molt Iluny de I'anti-
racisme, molt Iluny de I'anti-
classisme ... I molt a prop de 
I'androcentrisme. Per aixó, 
educar es converteix, i no 
solament per la forma que li 
donem -més o menys autori-
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taria-, en un acte d'imposició i 
de dominació. 
Aprender a perder pot ser 
una eina per aclarir, sense 
victimitzacions, qui hi surt 
perdent, en aquest acte educatiu 
discriminatori; perqué, encara 
que ens diguin coses que ja 
sabem, que vivim o que viuen 
persones que coneixem, les au-
tores del Ilibre ens aporten un 
material imprescindible per 
educar i educar-nos, per damunt 
de les modes i les conjuntures, a 
partir de les realitats quotidianes 
personals i vitals, també en el 
món académico 
Pilar Heras iTrias 
UCAR, x.: La animación socio-
cultural. Barcelona, CEAC, 1972. 
Xavier Ucar, professor de la 
Universitat Autónoma de Barce-
lona, autor del Ilibre que ens 
ocupa, és un reconegut especia-
lista en temes relacionats amb 
I'animació sociocultural, des 
d'una perspectiva pedagógica. 
Així ho confirmen els diversos 
treballs publicats els darrers 
anys i la seva tesi doctoral, 
inédita fins avui. 
L'autor centra I'atenció en 
I'ambit específic de I'animació 
sociocultural, disciplina que, 
malgrat ser relativament jove, 
va assolint maduresa a nivell 
institucional. Tracta de facilitar-
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ne una visió general dins del marc 
ampli i globalitzador de I'edu-
cació, aprofundint i descobrint 
nous enfocaments en temes ja 
estudiats per d'altres autors i 
presentant i analitzant nous te-
mes susceptibles de futurs 
aprofundiments. Divideix el 
treball en tres grans apartats: 
el primer és fonamentalment 
epistemol6gic i hi fa una deli-
mitació hist6rico-conceptual de 
I'animació sociocultural; en el 
segon analitza les relacions 
existents entre I'animació so-
ciocultural i d'altres accions 
sociointerventives, com també 
amb algunes disciplines del món 
educatiu; en el tercer presenta 
un model sistematico-tecnol6gic 
de I'animacjó sociocultural. 
Completen I'obra una interessant 
reflexió a manera d'epíleg i una 
acurada bibliografia. 
AI'ludeix a la «crisi de la 
civilització occidental» origi-
nada després de la II Guerra 
Mundial, caracteritzada per un 
polimorfisme social provocat per 
efecte de les variacions sofertes 
per la vida social en el darrer 
segle, com a punt de partida de 
I'animació sociocultural, ani-
mació que dóna res posta als 
desequilibris suscitats a causa 
de la crisi, en un context pluri i 
multiforme. Distingeix quatre 
tipus de factors contextuals que 
fonamenten I'aparició i el de-
senvolupament de I'animació 
sociocultural, i n'explica I'evo-
lució i la forma actual com a 
metodologia d'intervenció so-
cioeducativa: context socio-
econ6mic, context polític, con-
text cultural i context educatiu. 
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El mot «animador» va ser 
utilitzat per primer cop a FranQa 
I'any 1945. El terme «anima-
ció» apareix el 1955. A la 
década deis seixanta es va 
estendre pel món cultural fran-
c6fon amb la forma «animation 
socioculturelle», i la corres-
pondéncia anglosaxona és I'ex-
presslo «socio-cultural com-
munity development». 
A Espanya, I'animació socio-
cultural apareix els anys sei-
xanta procedent de FranQa, 
fonamentalment com una practica 
social i cultural, no com un 
concepte o una teoria, recollint 
tradicions anteriors Iligades 
sobretot a I'educació d'adults i 
a la cultura popular. No es pot 
parlar de maduresa i vertadera 
configuració formal fins a la 
década deis vuitanta, moment en 
qué l'Administració i el poder 
local seran els maxims impulsors 
d'iniciatives: congressos, se-
minaris, trobades, jornades, 
estudis i experiéncies en gene-
ral en I'ambit sociocultural. 
Actualment encara és difícil 
definir i precisar les practiques 
socioculturals Iligades al terme 
«animació», i apareixen nous 
termes com ara «pananima-
cionisme» .i «gestió cultural-
animació sociocultural». El paper 
que es concedia a I'animació 
sociocultural (a partir d'ara AS) 
durant la dictadura estava 
associat a I'assoliment d'un 
«horitzó ut6pic» Iligat a 
transformació d'estructures, 
desenvolupament individual i 
col·lectiu, creació d'interrela-
cions; actualment I'AS esta 
compromesa amb I"«aquí i ara 
utopic», a la recerca de métodes 
eficac;:os de treball, disseny 
d'estratégies d'intervenció, 
avaluació d'intervencions i de 
polítiques culturals, etc. L'AS 
constitueix un valor per si 
mateix, superant la concepció 
d'instrument exclusiu per al 
canvi. 
El concepte d'AS se'ns pre-
senta com un tema complex. En 
principi va prevaler la inter-
venció practica sobre la teo-
rització, més tard les aporta-
cions teoriques van augmentar 
progressivament i, actualment, 
la bibliografia sobre el tema és 
molt amplia, cosa que ha permés 
que puguem parlar de certes 
fonamentacions científico-téc-
niques de I'AS. Els nombrosos 
esforc;:os teorics per aclarir el 
concepte i delimitar-lo ideo-
logicament, en I'opinió de la 
majoria d'autors, no han donat 
els resultats desitjats, ja que es 
considera encara el concepte 
d'AS com a vague, multiforme, 
incipient, desestructurat, am-
bigu, polisémic, una etiqueta, 
buit de significat, generalització 
precipitada, imprecís, hete-
rogeni, poc científic ... Moltes, 
d'altra banda, han estat les raons 
addu'ldes per justificar I'estat 
actual, des deis autors que 
assenyalen que abasta realitats 
molt diverses, considerant-Io un 
fenomen social molt ampli (Bar-
rado), passant pels qui al'lu-
deixen a la varietat de con-
ceptualitzacions sobre la cultu-
ra Iligades a les definicions d'AS 
(Arnanz), els qui fan referéncia 
a funció social, actitud, menta-
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litat, professió, conjunt de 
técniques i métodes específics, 
com a forma d'entendre I'AS 
(Monera), fins a qui I'atribueix 
a la manca de models de dese n-
volupament cultural i de para-
digmes de desenvolupament 
comunitari (Petrus). Ucar opta 
per considerar més coherent 
afirmar la provisionalitat de les 
definicions que fins ara s'han 
donat sobre I'AS i insta que es 
continu'l investigant sobre el 
léxic, significat i contingut de 
I'AS, per aconseguir una major 
claredat i univocitat conceptual. 
Distingeix, a partir de la bi-
bliografia existent del diferents 
autors, vuit procediments per 
conceptualitzar I'AS, i n'analitza 
cada procediment i els autors 
més representatius. Per a 
I'autor, malgrat reconéixer que 
és un terme polémic i qüestionat, 
continua sent el més acceptat, 
el més unívoc i el que fa una 
al'lusió més clara al contingut a 
qué es refereix. Apunta dues 
raons per a I'acceptació plena del 
terme «animació», la primera 
de caracter «etimologic» i la 
segona de ti pus «pragmatic». 
Xavier Ucar entén I'AS com 
«un procés susceptible d'inter-
venció tecnologico-educativa en 
una comunitat delimitada te-
rritorialment que té per objectiu 
convertir els seus membres, 
individualment i socialment 
considerats, en subjectes actius 
de la seva propia transformació 
i la del seu entorn, de cara a 
aconseguir millorar-ne la 
qualitat de vida». En destaca el 
caracter educatiu, concebent 
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I'AS com una «practica educa-
tiva global» que afecta tots els 
aspectes personals i socials; és 
a dir, que la intervenció socio-
cultural incideix «sobre tot el 
que és ideológic, económic, 
polític, cultural, social, rela-
cional, etc.» Constitueix «un 
fenomen multidimensional», amb 
una clara «adscripció a I'ambit 
de I'educació» en alió referent 
a «processos de transformació 
i canvi social». 
Analitza les relacions entre 
I'AS i diferents disciplines 
específiques del camp educatiu 
i/o amb d'altres realitats de la 
vida sociocultural (educació 
permanent, educació formal, no 
formal ¡informal, educació 
d'adults, educació popular, 
educació en el temps Iliure, 
pedagogia social, acció cultural, 
acció sociocultural, acció assis-
tencial i acció cívica, extensió i 
difusió cultural, animació cul-
tural, gestió cultural, política 
cultural, promoció social, 
promoció cultural, promoció 
participativa i promoció socio-
cultural, desenvolupament co-
munitari), i, pretenent acon-
seguir I'ordre davant un pano-
rama tan confús, aprofita les 
relacions deis conceptes es-
mentats amb I'AS per delimitar-
los. 
Conscient que I'AS com a 
procés d'intervenció sobre les 
comunitats resulta «un fenomen 
multidimensional molt com-
plex», veu la necessitat d'ana-
litzar els elements teleológics i 
metodológics que participen en 
el seu desenvolupament amb els 
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diferents col'lectius humans, 
tenint en compte per fer-ho com 
a elements fonamentals en 
qualsevol procés d'animació amb 
un grup huma, els següents: el 
desenvolupament de la cons-
cienciació i el sentit crític, la 
participació, la integració social, 
la dinamització sociocultural, la 
innovació i la creació cultural, 
la utopia i la intervenció socio-
cultural, i les técniques. 
Tota intervenció sociocul-' 
tural, sorgida d'un procés d'AS 
a partir d'intentar donar sol u-
cions a problemes que de mane-
ra conscient suporta un grup 
social i que pretengui ser efec-
tiva, no pot estar Iligada exclu-
sivament a la intuIció, impro-
visació, atzar o casualitat, sinó 
que la reflexió, la planificació i 
I'execució sistematica han de 
presidir-la; per tant, la inter-
venció pot ser considerada com 
a tecnológica i, més concreta-
ment, pot constituir una «tec-
nologia social». 
El professor Ucar, finalment, 
ens presenta un model sis-
tematico-tecnológic d'inter-
venció sociocultural, definit per 
nivells -ideológic, psicoso-
ciológic, teleológic, estratégic, 
diagnóstic, d'intervenció ope-
rativa i d'avaluació-, obert, 
dinamic, probabilístic, inserit en 
un ecosistema socioambiental que 
el condiciona, on totes les parts 
interaccionen per aconseguir un 
objectiu comú: «la millora de la 
qualitat de vida de les comu-
nitats». Presumiblement, aquest 
model ens permetra descriure, 
comprendre, analitzar i, per 
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tant, avaluar qualsevol inter-
venció sociocultural.
És evident que el trebali
contingut en aquest interessant
'libre és el resultat d'un enorme
esforQ investigador dut a terme
amb rigor per l'autor, que ens
facilita una proposta sistemática
de l'AS. que ens permet tenir
una visió global, tenint en compte
tots els elements que s'in-
terrelacionen i participen en la
intervenció sociocultural per
aconseguir millorar la qualitat de
vida de diferents col•ectius
humans.
El contingut de l'obra ens
reporta una visió nova i actua-
litzada de l'AS., i es converteix
en una referéncia válida per a
estudis i treballs posteriors,
com també en un manual im-
prescindible, a partir d'ara, per
a qualsevol persona que tracti
d'apropar-se a nivel] teóric a
VaniMació sociocultural.
Javier Ventura Blanco
VALLS, Enric: Los procedimien-
tos: aprendizaje, enseñanza y
evaluación. Barcelona, ICE de la
UB/Editorial Horsori, 1993.
Aquesta obra ens apropa al
tema deis procediments, deis
quals tant es parla peró tan poca
cosa se sap, des d'una perspec-
tiva educativa peró amb una
fonamentació psicológica que fa
de l'obra un conjunt forÇa
entenedor. Aquesta combinació
és possible grácies a la formació
de l'autor (doctor en Psicología
i llicenciat en Filosofia i Lletres)
i a la seva experiéncia en aquest
terreny (ha realitzat diversos
treballs sobre aquesta temática,
i la seva tesi doctoral versa
sóbre aixó), que deixa palesa al
Ilarg del (libre, tot il•lustrant
els diferents termes a la num
d'una extensa revisió biblio-
gráfica i aprofundint en els
diferents vessants que ens po-
den ajudar a situar i comprendre
els procediments.
Ens trobem, i així ho mani-
festa el mateix autor, davant un
tema "relliscós", on sovint els
termes són polivalents. És per
aixó que l'esforQ que fa l'autor
per matisar qué s'entén per
destreses, técniques, regles,
métodes, estratégies... fa enca-
ra més meritória 1 interessant
la seva aportació.
El 'libre resulta amé, fácil de
llegir. Combina la reflexió própia
de l'autor amb quadres i citacions
aclaridores i amb exempli-
ficacions práctiques. És, des d'un
punt de vista formal, una obra
ben estructurada, la qual cosa
facilita la comprensió de les
temátiques a tractar. De fet, hi
ha dues parts ben diferenciados:
la primera, més teórica i con-
ceptual, que fa referéncia a la
naturalesa deis continguts pro-
cedimentals i la segona, més
concreta, que aborda el trac-
tament deis procediments en el
currículum.
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Fa referéncies constants a la 
reforma educativa que actual-
ment ens ocupa i a les bases 
teóriques subjacents, tot parlant 
de I'obertura i la flexibilitat del 
currículum i les fonts (socio-
lógica, epistemológica, pedagó-
gica i psicológica) que ajuden a 
seleccionar els continguts. Es 
mostra, dones, claramant par-
tidari de la Reforma Educativa i 
al'ludeix constantment als 
diferents nivells de concreció, 
advocant per una concreció i 
adaptació deis procediments 
segons les característiques del 
centre i deis alumnes. 
A la primera part I'autor 
situa qué s'entén per proce-
diments i quines actuacions 
comprenen i quins trets els 
caracteritzen. En primer Iloc, 
parteix de la definició donada pel 
Diseño Curricular Base «< e o n-
junt d'accions ordenades, 
orientades a la consecució d'una 
meta») i conceptualitza els 
procediments com a continguts 
curriculars, assenyalant que han 
de treballar-se com a tals, 
planificant-Ios, seqüenciant-
los ... A partir d'aquí, alllarg del 
Ilibre, Valls va moldejant la noció 
de procediments, desenvolupant 
amb arguments diversos les 
afirmacions que fa sobre els 
procediments, en tant que diu que 
són continguts, que poden ser 
físics i mentals, que consten 
d'una seqüéncia d'accions (i per 
tant, els coneixements previs 
resulten essencials per deter-
minar-la), que s'orienten a la 
consecució d'una meta, que 
constitueixen el «saber fer», que 
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sorgeixen de I'automatització 
d'unes accions, que formen un 
continu respecte a altres 
continguts curriculars com són 
els fets i conceptes, que el que 
resulta realment difícil no és 
adquirir-los sinó saber aplicar-
los a diferents situacions par-
ticulars ... i un seguit més de trets 
que ens porten a identificar amb 
claredat en qué consisteixen els 
procediments. 
A continuació, aprofundeix en 
la conceptualització de procés, 
métode, técnica, regla, norma, 
destreses i estratégies i després 
veu si poden considerar-se com 
a procediments. Matisa els 
aspectes diferencials entre tots 
aquests termes. 
1, finalment, caracteritza 
diferents tipus de procediments, 
malgrat ser conscient de la 
restricció que tota classificació 
imposa, i analitza quins han de 
ser objecte de tractament a 
I'escola i per qué. Així ens 
trobem que tenen una clara 
finalitat educativa els procesos 
controlats (versus els auto-
matics), els cognitius (versusels 
motrius) i els heurístics (versus 
els algorítmics). 
Dins la segona part, en un 
primer moment hi ha una 
fonamentació teórica deis pro-
cediments al currículum. L'autor 
se situa en un posicionament 
constructivista i cognitivista: 
constructivista en tantque 
I'alumne ha de construir el seu 
«aprendre a aprendre» i aixó im-
plica un treball molt diversificat 
(no limitar-se a fets i conceptes) 
i cognitivista en tant que cal 
«ensenyar a pensar» per tal que 
els alumnes siguin capac;;os 
d'amotllar-se i de reorganitzar 
la seva activitat segons les de-
mandes canviants de la societat 
i de la proliferació de nous 
coneixements. Per aixo és millor 
proporcionar a I'alumne «eines o 
estris mentals durables» en Iloc 
de repertoris materials que po-
den quedar facilment obsolets. 
Així, Valls, trasllada el principi 
de I'aprenentage significatiu als 
procediments (relacionant-ho 
amb I'ensenyament actiu de 
l'Escola Nova) i aprofundeix en 
la concepció deis procediments 
com a continguts a treballar 
explícitament en el currículum, 
insistint en la necessitat de do-
tar-los d'intencionalitat educa-
tiva. Aixo ha de portar a plani-
ficar les activitats d'ense-
nyament-aprenentatge referides 
a procediments (seleccionant, 
seqüenciant i prioritzant els 
continguts) i, indirectament, a 
canviar les tasques del professor 
a I'escola. Pero hi ha dificultats 
per treballar d'aquesta manera, 
com són la formació del profes-
sorat, centrada en continguts de 
naturalesa declarativa (i que fa 
del mestre un director o ex-
positor del «saber» en lIoc d'un 
guia o facilitador), el des-
coneixement d'aquesta filosofia 
i la necessitat no només d'un 
canvi curricular sinó també d'una 
renovació organitzativa. 
. Els darrers capítols d'aquesta 
primera part es refereixen a com 
ensenyar, aprendre i avaluar 
procediments: 
Recensions 
Respecte a com ensenyar-Ios, 
I'autor insisteix que el professor 
ha de conscienciar-se de la seva 
funció de bastir i ajustar els co-
neixements que va construint 
I'alumne. Dins aquest apartat 
recul! la classificació del pen-
sament i de les activitats que el 
fan més competent segons Nic-
kerson, Perkins i Smith d'acord 
amb I'objectiu que persegueixen, 
i estudia quins d'aquests 
programes ens serveixen per 
I'escola i de quina manera. 
En un esforc;; per connectar 
amb la practica educativa més 
immediata, I'autor assenyala que 
per ensenyar-Ios com a contin-
guts que són ha d'haver-hi una: 
• Selecció: Cal fixar-se en 
els ja seleccionats al DCB, pero 
conjugar-ho amb criteris com els 
següents: que contribuexin a 
assolir determinats objectius 
educatius; que hi hagi un equilibri 
entre procediments o destreses 
socials, intel·lectuals, motrius 
i afectives; que estiguin en funció 
de I'estructura de les matéries 
de I'area curricular (tenint en 
compte I'estructura logica de les 
disciplines); que estiguin en 
funció de les necessitats de 
I'alumne i el context social; que 
estiguin en funció del nivel! de 
desenvolupament evolutiu deis 
alumnes i que estiguin en funció 
del centre. 
• Priorització: Constata que 
és diferent en cada centre ja que 
depén de factors curriculars com 
I'aportació de I'Mea curricular 
als objectius, I'analisi de les 
característiques evolutives deis 
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alumnes, I'analisi del context 
social i familiar deis alumnes, i 
la necessitat de treballar-Ios per 
a I'adquisició d'uns al tres apre-
nentatges. 
• Seqüenciació: A més de la 
propia practica i la guia que ha 
de suposar el projecte curricular 
de centre, cal tenir present que 
els procediments s'han de 
tractar globalment perqué tenen 
unitat i significació en si 
mateixos, que s'ha d'anar deis 
més simples i generals als més 
complexos i específics i s'ha de 
traduir la formulació general deis 
procediments en seqüéncies 
d'accions (quines coses concre-
tes aprendran o han de fer). Fa, 
en aquest tram, una analisi so-
bre les teories de Piaget i Case, 
tot referint-se al nen com a in-
vestigador i a la importancia de 
I'activitat rectora. 
Respecte a com aprendre'ls, 
Vallsfaunallistad'unasérie d'as-
pectes que són importants per a 
aquest aprenentatge, com són: 
la repetició o practica tant física 
com mental; I'observació i 
imitació de models, és a dir, el 
contacte amb objectes, situa-
cions, símbols, ... (sigui mitjan-
c;ant assaig-error, immersió en 
experiéncia, imitació interes-
sada de models ... ); la necessitat 
d'evocar coneixements previs i 
establirrelacions; el fet de ver-
balitzar mentre es va aprenent 
(sobretot a les primeres etapes); 
I'activitat intencional de me-
moria, comprensió i recerca del 
sentit; la necessitat d'unaintensa 
act iv i ta tlel' al um ne( aprenentatge 
actiu); la inducció de I'analisi i 
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reflexió sobre les actuacions i 
rebre una certa retroalimen-
tació. De manera didactica 
I'autorsintetitzael procés d'a-
prenentatge en I'axioma «pri-
mer jo (exposició), després junts 
(practica gúiada) i finalment tu 
sol (practica independent»>. 
I finalment, respecte a com 
avaluar-los, s'estableixen uns 
graus de I'avaluació que passen 
per la possessió del coneixement 
suficient referit al procediment, 
en primer 1I0c, i, en una etapa 
més avanc;ada, per I'ús i aplicació 
d'aquest coneixement en les 
situacions particulars. 
En conjunt, es tracta d'una 
obra que s'endinsa en un tema 
complex, on sovint no hi ha un 
consens sobre el significat deis 
termes, i constitueix una apor-
tació molt valida que aclareix de 
manera rigorosa conceptes i 
idees al voltant deis proce-
diments. El lector notara la si-
militud del lIenguatge de I'autor 
amb el lIenguatge emprat en els 
documents de l'Administra-
ció sobre la Reforma Educativa. 
Per tot plegat, resulta un bon 
material complementari per 
arribar a implantar els preceptes 
de la Reforma Educativa a les 
escoles. 
Així dones, és de lectura 
recomen ada no només per a es-
tudiosos i interessats en el tema 
sinó per a qualsevol educador que 
vulgui resoldre dubtes, posar en 
ordre qué s'entén per proce-
diments i orientar-se sobre com 
treballar-Ios. 
Elena Cano 
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BARCENA ORBE; BARRIO 
MAESTRE; GIL CANTERO; IBA-
ÑEZ-MARTIN; JOVER OLMEDA. 
RUIZ CORBELLA; SACRISTAN 
GOMEZ: La filosofía de la Educa-
clOn en Europa. Madrid, 
Dykinson, 1992. 
La filosofia de I'educació 
-condemnada últimament a zo-
nes marginals de les disciplines 
pedagógiques- sembla que re-
broti, i els seus fruits són 
certament d'alló més subs-
tanciosos. L'editorial Dykinson 
ha fet molt, i bo, per tal que 
aquest rellanyament de la filo-
sofia de I'educació sigui reeixit. 
Ara, sota el guiatge del professor 
Ibáñez-Martín, es presenta 
aquest Ilibre d'estructura com-
parativa i vocació clarament 
europeista. En efecte, aplegant 
una magnífica representació en-
tre els millors especialistes 
tant estatals com foranis-
s'ofereix al públic lector una 
amplia panoramica de la situació 
de la filosofia de I'educació a 
Alemanya, Espanya, Italia i el 
Regne Unit, pa'isos i arees 
geogratiques de tradicions filo-
sófiques própies i específiques. 
Destaca I'oportunitat i ac-
tualitat de les aportacions 
aplegades, referides cronoló-
gicament a etapes molt properes, 
fins i tot coetanies, atés que el 
període analitzat correspon a la 
segona meitat del nostre segle. 
CATEURA MATEU, Maria: Por una 
educación musical en España. 
Estudio comparativo con otros 
países. Barcelona, PPU, 1992. 
La pedagogia musical viu, 
entre nosaltres, una meritória i 
valuosa revifalla, atés el nom-
bre i la qualitat de títols que -
d'un temps enya- s'incorporen 
al mercat editorial. I entre 
aquesta producció sobresurt -per 
mérits propis- aquest excel'lent 
estudi de la professora Cateura. 
En efecte, la se va autora ha 
tingut la virtut i la destresa 
necessaries per conjuminar, en 
perfecta simbiosi, el métode 
comparatiu i la tradició peda-
gógica musical. 
No podia ser d'altra forma si 
considerem -a més- que I'origen 
d'aquest lIibre fou una tesi que 
va obtenir el premi extraordinari 
de doctorat de la Facultat de 
Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona, i que fou dirigida pel 
professor Sanvisens que ara, en 
aquesta oportunitat, prologa el 
Ilibre en qüestió. Cal significar-
d'antuvi- I'originalitat de I'au-
tora en aplicar la perspectiva 
internacionalista -referida no 
només als páisos de la Comunitat 
Europea, sinó també a d'altres 
de capdavanters en la tradició 
pedagógico-musical com Hon-
gria- a I'educació musical. Al 
redós d'aquest suggerent en-
focament, destaquem el sentit i 
I'orientació humanístico-cul-
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turalista que la professora 
Cateura dóna al seu gratificant i 
esperonador lIibre, en el qual hi 
ha alguna cosa més que com-
parativisme i internacionalisme. 
En efecte, també trobem una 
proposta planificadora sobre com 
i de quina manera s'hauria 
d'organitzar I'educació musical 
a casa nostra, ara que estem 
immersos en uns temps de crisi 
i de reforma del sistema edu-
catiu. Aquests dos grans aspec-
tes tematics que configuren el 
lIibre -és a dir, I'horitzó com-
paratiu i la proposta de pla-
nificació curricular- apareixen 
lIigats i relacionats, ates que 
sense una visió de conjunt sobre 
el que succeeix arreu no es pot 
dibuixar, amb realisme i pos-
sibilisme, cap mena de pla 
alternatiu. 
I aixó és el que aconsegueix 
la professora Cateura en aquest 
lIibre: una reflexió seriosa i 
madura, feta després de molts 
anys d'estudis, analisis i com-
paracions, pero alhora plena de 
il'lusions i iniciatives engres-
cadores, sobre les possibilitats 
i viabilitat entre nosaltres d'una 
pedagogia musical amb vocació 
universalista i humanística. I per 
aquesta empresa -és a dir, per 
estendre I'educació musical de 
qualitat a tot el sistema educatiu-
la professora Cateura no ha 
escatimat afanys, ni treballs, ja 
que en diferents capítols des-
cabdella aspectes tals com els 
lIigams de la música amb el 
nostre entorn (tot analitzant la 




ral), així com els pressuposits 
psicopedagogics, historics i 
metodologics que condicionen i 
determinen la importancia de la 
música en la formació social i 
estetica de I'home, sense oblidar 
nogensmenys la seva vertebració 
curricular d'aquesta proposta de 
planificació articulada en tres 
nivells (infantil, primaria, 
secundaria). Les seves breus 
pero al hora sistematitzadores 
consideracions finals són una 
mena de decaleg (al cap i a la fi 
no són més que deu suggeriments 
molt oberts) que tenen I'encert 
d'assenyalar els grans trets 
d'aquesta interessant i estimu-
ladora proposta per a una edu-
cació musical a Espanya. 
CERDA I MANUEL, Robert 
(coord.): Projectes i projectes. 
Cap a la professionalització 
docent. CEP de Sagunt, 1992. 
O'entre I'extensa bibliografia 
pedagogica que aborda la qüestió 
curricular ens arriba, des de 
terres valencianes, aquesta 
aportació certament d'allo més 
atractiva i esperonadora. No es 
tracta d'.un treball que es perdi 
en la pura especulació teorica, 
ni tampoc d'una simple aplicació 
practica d'estar per casa, sinó 
d'un estudi agil i intel'ligent com 
n'hi ha pocs. I aixo fugint de 
qualsevol erudició sobrera i 
sense perdre -en cap moment-
quelcom tan important com la 
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memoria historica, ni el sentit 
ni la vocació radicalment demo-
cratica. La mateixa dedicatoria 
d'aquest treball col·lectiu, 
senzill homenatge a una mestra 
com la Nieves Grifal -una de les 
moltes sacrificades i anonimes 
mestres d'aquest país, pero 
d'una autoexigéncia professional 
no gens menyspreable- ho con-
firma plenament. Així doncs, 
aquest col'lectiu -tot seguint un 
compromís certament historic-
reflexiona sobre I'actual realitat 
escolar, des de'l vessant de la 
seva reforma en una societat en 
canvis constants, i a la vista 
d'aquesta recent moda pel cur-
rículum, tot interrogant-se per 
la necessitat d'una gramatica 
general del currículum i apro-
fundint en els aspectes rela-
cionats amb els projectes edu-
catius i curriculars de centre. 
Tot plegat molt planer, pero 
al hora adient i interessant. Des 
del Principat no ens resta més 
que .congratular-nos per la 
publicació de treballs com els que 
ha posat en marxa el Centre de 
Professors de Sagunt, amb la 
Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciéncia de la Generalitat 
Valenciana, tot confiant rebre 
proximament més notícies sobre 
el tremp pedagogic i les ex-
periéncies educatives d'aquest 
País Valencia, certament molt 
proper, pero, a voltes i dis-
sortadament, un xic IIunya. 
Educació, Activitats Físiques i 
Esport en una perspectiva 
histórica. 148 Congrés Interna-
cional. International Standing 
Conference for the History of 
Education. Barcelona, del 3 al 6 
de setembre de 1992. Edició a 
cura de Jordi Monés i Pere Sola. 
Barcelona, 1992, 2 volums. 
L'infatigable Pere Sola, pro-
fessor d'Historia de l'Educació 
de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, ha estat -una vegada 
més- I'eix vertebrador d'un nou 
congrés científico Promotor de 
les tradicionals Jornades 
d'Historia de l'Educació als 
Pai'sos Catalans, va assumir el 
difícil repte d'organitzar la 
catorzena sessió de la In ter-
national Standing Conference for 
the History of Education, que 
aprofitant I'avinentesa olímpica 
del 92 fou dedicada mono-
graticament a discutir -entre els 
dies 3 i 6 de setembre de I'any 
passat-I'educació, les activitats 
físiques i I'esport des d'una 
perspectiva historica. 
Ara donen notícia deis dos 
volums que recullen les diferents 
comunicacions i ponéncies que 
IIavors foren discutides. Val a 
dir que la presentació del pro-
fessor Sola ·president del comité 
organitzador- sintetitza per-
fectament el bo i millor de les 
distintes aportacions que foren 
estructurades, d'altra banda, en 
els quatre nuclis tematics que 
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detallem a continuació. Grup A: 
Educació, teoria i practica físi-
co-esportiva. Grup B: Les ac-
tivitats físiques i els esports en 
la historia de I'educació formal. 
Grup C: Les dimensions antro-
pologiques, polítiques i socials de 
I'esport i I'educació física. Grup 
O: La perspectiva de genere. Els 
aspectes de salut i higiene. 
Educació física i primera infan-
cia. 
Es tractava -tal com ja hem 
dit- d'un congrés internacional, 
per la qual cosa es reuniren a 
casa nostra una excel'lent 
representació d'entre els millors 
especialistes de la historia de 
I'educació física i I'esport, ates 
que tot i ser convocat per 
l'Associació Internacional 
d'Historiadors de l'Educació hi 
assistiren també historiadors 
pertanyents a I'area més espe-
cífica de la historia de I'educació 
física i de I'esport (ISHPES). Per 
tot aixo, pel fet de tenir unes 
magnífiques actes, per I'esfore;; 
constant i sacrificat, i no sempre 
reconegut, del professor Sola 
Gussinyer, i pel que representa 
de pas endavant per a la insti-
tucionalització i normalització 
d'una historia sectorial -com és 
la historia de I'educació física i 
de I'esport- hem de congratular-
nos de la celebració d'aquest 14e 
congres, i de la publicació, en 
dos volums, d'aquestes opor-
tunes i molt convenients actes. 
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Notes bibliografiques 
ESCaLA NOVA CA TALANA. 
1900-1939. Objectius, cons-
tants i problematica. Próleg itria 
de textos de Josep Gonzalez-
Agapito. Vic, Eumo. Diputació de 
Barcelona, 1992. 
La col'lecció Textos Peda-
gógics -que tant ha fet per la 
normalitzaéió de la bibliografia 
pedagogica- sembla que tanca, 
amb aquest volum, la generosa i 
fructífera Ilista de títols que ha 
anat publicant en aquests darrers 
anys. Merces als esfore;;os 
col·lectius de la casa EUMO 
-editorial deis Estudis Univer-
sitaris de Vic- i de la Diputació 
de Barcelona, podem Ilegir De-
wey, Rousseau, Piaget, Frobel, 
Montessori, Decroly, Comenius, 
Spencer, Freinet, Freud, Tolstoi, 
Kant, Durkheim, Claparede, 
Locke, entre d'altres autors, en 
catala. I aixo sense oblidar els 
nostres propis classics pedago-
gics: Llull, Baldiri Reixac, Joan 
Bardina, Alexandre Galí, Eugeni 
d'Ors, Joaquim Xirau oPere 
Rosselló. Fins i tot L'escola 
moderna de Ferrer i Guardia ha 
estat tradu'lda al catala. 
És evident que algun dia caldra 
fer una valoració global i de 
conjunt sobre aquesta col, lec-
ció, i la seva possible significació 
pel que fa a la recuperació i 
incidencia deis diferents pe-
dagogs en el panorama educatiu 
catala. Mentres no arriba aquesta 
oportunitat -de ben segur que 
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Temps d'Educaci6 seria una bona 
talaia per fer-ne la valoració que 
proposem- comentarem aquest 
volum que ha coordinat el pro-
fessor Josep Gonzalez-Agapito 
sobre I'escola nova catalana, des 
del comenc;:ament de segle fins a 
les acaballes de la guerra civil. 
leal afegir que el compilador 
ha tingut I'encert de confegir a 
més d'una interessantíssima guia 
de lectura -en qué s'analitzen 
successivament les diferents 
etapes de l'Escola Nova, la seva 
conceptualització i incidéncia als 
PaIsos Catalans, així com les 
iniciatives de les diverses 
institucions públiques (Manco-
munitat, Ajuntament de Barce-
lona, Generalitat republicana) a 
favor de la seva expansió i 
consolidació-, una curiosa tria 
de textos a partir d'un criteri 
tematic certament captivador, i 
que fuig deis aplecs antologics 
més o menys topics i tradicio-
nals. Vet aquí, dones, perqué en 
aquesta historia textual de 
I'escola nova catalana no figuren 
necessariament els noms més 
coneguts, tot i que apareixen, per 
exemple, pedagogs de valua 
reconeguda com Palau Vera, Pau 
Vila, Rosa Sensat, Emili Mira o 
Artur Martorell. 
En qualsevol cas, és I'interés 
tematic el que presideix aquest 
volum que, d'altra banda, passa 
revista a algunes de les grans 
qüestions i aspectes que va 
abordar I'escola nova a casa 
nostra. Des de la descripció 
inicial de la vella escola tradi-
cional fins al balanc;: final del 
mateix moviment de l'Escola 
Nova, desfilen un seguit de tex-
tos d'allo més oportú, i que, a 
hores d'ara, eren de difícil 
localització. La Pedagogia 
Esportiva de Josep Elias i 
Juncosa -I'insigne «Cor-
radisses» de La Veu de Cata-
lunya-, els Principis de I'es-
coltisme de mossén Antoni Bat-
Ile, o el naturalisme pedagogic 
del conseller Ventura Gassol són 
una bona mostra del que diem. 
Paga la pena, dones, tenir a ma 
aquest Ilibre on el lector trobara 
una excel'lent tria de textos 
que, si se'ns permet, qualifi-
caríem de rars si no de curio-
sos, pero que tanmateix donen 
sentit a aquesta escola nova ca-
talana. 
FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.; 
MAYORDOMO, Alejandro: Políti-
ca educativa y sociedad. 
Universitat de Valéncia, Cua-
dernos del Departamento de 
Educación Comparada e Historia 
de la Educación. Serie minor, 
núm. 21, 1993. 
No és aquesta la primera 
ocasió en qué ens referim, des 
d'aquestes mateixes pagines, a 
una obra publicada pel Depar-
tament d'Educació Comparada i 
Historia de l'Educació de la 
Universitat de Valencia. En 
efecte, la seva tasca publicista 
és certament encomiable, i fins 
i tot -gosem a dir-, envejable. 
Certament són pocs els depar-
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taments universitaris de la 
nostra area de ciencies de 
I'éducació que poden oferir -avui 
per avui- una tradició editorial i 
un cataleg de publicacions de 
I'algaria i qualitat que mostra 
aquest Departament, la qual cosa 
confirma la viabilitat -també 
entre nosaltres- de línies edi-
torials exclusivament univer-
sitaries. 
Ara els professors Fernández 
Soria i Mayordomo ens ofereixen 
un enfocament interdisciplinari 
sobre la política educativa, ates 
que consideren successivament 
els diferents aspectes i situa-
cions que condicionen, d'una o 
altra manera, la política educa-
tiva, aixo és, els factors eco-
nomics de I'educació, els canvis 
socioculturals i la conformació 
de les polítiques educatives, les 
dimensions democratiques del 
sistema escolar· i les pers-
pectives ecologiques i territo-
rials necessaries per a un 
correcte desenvolupament co-
munitari. Tal com es despren 
d'aquest plantejament se situa 
la política educativa en un 
context social, al marge d'in-
terpretacions -més o menys 
topiques i usuals- que la em-
marcaven en un quadre estric-
tament historico-Iegislatiu. 
D'ací el merit del !libre que 
ens ocupa. Els autors han sabut 
-tot fent seves les conclusions 
del seminari de la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo, 
de I'agost de 1990 sobre els 
grans dilemes de les polítiques 
educatives davant les noves 
realitats socials- respondre 
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positivament a les actual s 
exigencies d'una política educa-
tiva que no tan sois ha de con-
templar el passat a través de la 
historia de I'educació, sinó que, 
alhora i paral'lelament, ha de 
considerar el present i, fins i 
tot, el futuro En aquest sentit, la 
política educativa té alguna cosa 
de prospectiva. La política edu-
cativa és, doncs, una especie 
d'anticipaciód'un futur que, en-
tre tots, constru·im. 
Aquesta nova concepció de la 
política educativa capgira la 
visió, més o menys comuna, que 
ha perdurat fins ara mateix. 
També les polítiques educatives 
poden respondre, activament i 
positivament, als reptes socials 
d'un futur que ja és aquí. Per 
Fernández-Soria i Mayordomo, 
la política educativa atresora una 
dimensió transformadora i anti-
cipadora que, d'altra banda, 
recullen de I'obra de Víctor 
Guedez Educación y proyecto 
Histórico-Pedagógico (Caracas, 
Kapelusz, 1987), tot manifestant 
expressament que no és suficient 
«conocer el perfil actual y el 
previsible de nuestra sociedad 
para, con arreglo a él, diseñar 
las políticas de educación, sino 
que éstas deberán plantear ac-
ciones anticipadoras que concu-
rran en el esfuerzo de lograr una 
sociedad mejor; sólo así cabe 
pensar en la educación como un 
med.io de transformación.social» 
(pág. 11). 
D'aquesta manera la p'Jlítica 
educativa s'allunya progres-
sivament del pes d'una tradició 
preponderantment jurídico-Ie-
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gislativa, assolint un nou estatut 
epistemológic, i tanmateix cur-
ricular, que enten la disciplina 
com a activa, crítica, innovadora 
i compromesa. Només per aixó 
paga la pena Ilegir el Ilibre que 
comentem. De ben segur que no 
en sortireu defraudats. 
GONZÁLEZ ALCANTUD, José 
Antonio: Tractatus ludorum. Una 
antropológica del juego. Barce-
lona, Anthropos, 1993. 
Aquest Ilibre s'inscriu en la 
línia d'aportacions que, des deis 
temps de Huizinga i Caillois, 
s'han fet sobre el joco Tot seguint 
una línia de treball de clara 
ascendencia francófila, I'autor 
s'introdueix en el laberíntic món 
d'una cultura lúdica contestable 
históricament al Ilarg del temps 
peró que, després de la racio-
nalitat del materialisme históric 
i de I'estructuralisme, semblava 
tenir les hores comptades. La 
racionalitat no deixava Iloc per 
tot alió atzarós, contingent i 
aleatori. 
Peró les coses han canviat 
darrerament. Després del segon 
Wittgenstein, I'estatut del joc 
s'ha consolidat, i afecta tots els 
camps de la cultura, des de la 
lógica a la matematica, des de la 
filosofia a la teologia. Immiscit 
en aquest nou paradigma que ha 
revaluat tot alió relacionat amb 
el joc, González Alcantud ens 
proposa una revisió de la pre-
sencia social del joc des deis 
orígens de la modernitat, apro-
fundint en la relació joc-societat. 
I aixó ho aconsegueix des d'una 
innovadora perspectiva i meto-
dologia antropológico-social 
certament suggerent i abellidora. 
De tota manera, aquest 
Tractatus ludorum -referit 
geograficament a I'ambit penin-
sular- té no tan sois I'encert de 
presentar una nova visió an-
tropológica sobre el joc, sinó que 
també ens endinsa en la mateixa 
genesi d'una pedagogia lúdica que 
si bé té inequívocs antecedents 
classics -el famós aforisme 
classic ensenyar deleetant n'és 
un bon exemple- s'acabara 
imposant a partir de la moder-
nitat i, molt especialment, des 
de I'epoca de la 11·lustració, és 
a dir, quan el publicisme peda-
gógic d'autors reformistes de 
I'alc;:aria deis Cabarrús, Jove-
llanos o Picornell, per exemple, 
recomanen -a cavall deis segles 
XVIII i XIX- la utilització del joc 
com a eina educativa. 
De tot aixó, i molt més, ver-
sa el Ilibre que ens ocupa, que té 
-entre d'altres- el merit d'ofe-
rir-nos, a tall d'apéndix, una 
acurada i selecta bibliografia 
sobre el joco En qualsevol cas, i 
des d'ara mateix, ens trobem 
davant d'un Ilibre de consulta i 
referencia certament obligades. 
L'obra ben bé s'ho val. 
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IMBERNÓN, F. (coord.); GIMENO 
SACRISTÁN, J.; ALFIERI, F.; 
BOLAM, R.; LALLEZ, R: La for-
mación permanente del profeso-
rado en los países de la CEE. 
Barcelona, ICE de la Universitat 
de Barcelona, Editorial Horsori, 
1993. 
Aquest volum -número 24 de 
la col'lecció Seminaris- recull 
les ponencies presentades a les 
Jornades organitzades pel De-
partament de Didactica i Orga-
nització Escolar de la Universitat 
de Barcelona, al final de marg de 
1990. Aquelles jornades van 
reunir una serie d'experts per 
tal de tractar el tema de la 
formació del professorat no 
universitari des d'una perspec-
tiva comparada, i es van com-
pletar amb una taula rodona a la 
qual assistiren els responsables 
de la formació permanent del 
MEC i de les comunitats autó-
nomes d'Andalusia, el País Basc 
i Catalunya. Ara, en elllibre que 
ens arriba -presentat pel pro-
fessor Benedito i coordinat pel 
professor Imbernon, s'apleguen 
quatre estudis monogratics: del 
professor Lallez sobre la for-
mació permanent deis mestres i 
professors d'ensenyament se-
cundari a Franga; del professor 
Gimeno Sacristán al voltant de 
la consciencia i acció sobre la 
practica com a alliberació pro-
fessional deis professors; del 
professor Bolam sobre models i 
estrategies de formació per-
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manent de professors a la 
comunitat europea, referits 
concretament a les experiencies 
anglesa i galesa; i finalment del 
professor Alfieri tot presentant 
el pla quinquennal de formació per 
a mestres italians. Ultra la 
significació i validesa d'aquests 
treballs monografics, cal desta-
car I'estudi preliminar del 
professor Imbernon sobre 
I'evolució de la formació per-
manent en els darrers temps, 
insistint pel que fa a la im-
portancia de les relacions entre 
I'autonomia i la dependencia en 
les tasques de formació per-
manent del professorat i denun-
ciant alguns deis perills que 
-des d'un consumisme desme-
surat, per exemple- planen so-
bre la formació permanent. En 
qualsevol cas, sera bo restar 
atent al que succeeix més enllá 
de les nostres fronteres per tal 
de mantenir i millorar una 
tradició pedagógica arrelada a 
casa nostra, com a mínim, des 
d'aquelles converses peda-
gógiques que els mestres públics 
catalans ja organitzaren, per 
iniciativa própia, al comen-
gament del nostre segle. 
Temps d'Educació, 10 2n semestre, 1993 
MARQUES SUREDA, Salomó: 
L 'Escala pública durant el 
franquisme. La Pravíncia de 
Girana (1939-1955). Barcelo-
na, PPU, 1993. 
Dins la serie d'História de 
l'Educació de la col·lecció LCT 
(Lletres, Ciencies, Tecniques), 
el professor Marques Sureda, de 
la novella Universitat de Girona, 
ens presenta aquest breu peró 
suggerent volum sobre I'evolució 
de I'escola pública gironina 
durant la primera etapa del 
franquisme. A hores d'ara, hem 
de Iloar I'aparició d'obres com 
la que tenim a les mans i que, 
entre al tres merits, tenen 
I'encert de fugir d'una tópica 
visió generalista més o menys 
equívoca. Sovintegen desgra-
ciadament les históries referides 
nominalment a Catalunya, peró 
que en veritat redueixen la seva 
area d'influencia a Barcelona, i 
ben poca més. 
Així dones, tot fugint de 
I'inveterat centralisme bar-
celoní, Salomó Marques ha sabut 
aplicar una depurada tecnica 
historiografica (acudint a fonts i 
documents de primera ma, com 
els Ilibres de visites d'inspecció 
corresponents a gairebé dos 
centenars d'escoles públiques de 
les comarques gironines, així 
com les circulars de la inspecció 
provincial, sense oblidar eLs 
Ilibres d'actes de les juntes 
municipals d'ensenyament i 
altres documents similars), 
fent-nos avinent la conveniencia 
i utilitat deis estudis histórico-
pedagógics d'ambit comarcal i 
local. I tot aixó emmarcat 
adequadament en el context po-
lítico-ideológic deis primers 
moments del nacional-cato-
licisme, és a dir, quan la 
influencia de la Falange, a tra-
vés del Frente de Juventudes i de 
la Sección Femenina, era més 
palesa. No hi ha cap mena de 
dubte: el regim sorgit del cop 
del 18 de juliol de 1936 es 
preocupa, des del moments 
inicials, pel control de I'aparell 
escolar. 
Des d'aquestes coordenades 
-és a dir, una actitud doctrinaria, 
vigilant, intervencionista fins a 
extrems insospitats, que reforc;;a 
el paper de la inspecció i tot alió 
que d'alguna manera asseguri la 
manipulació del sistema edu-
catiu- s'entenen situacions i 
índexs com les que fan refe-
rencia, per exemple, al procés 
de depuració que sofrí el magis-
teri gironí a conseqüencia de la 
desfeta de 1939 (mestres sepa-
rats definitivament del servei, 
trasllats forc;;osos, mestres 
suspesos de sou i feina tem-
poralment, i al tres mesures 
restrictives), tot concloent que 
un 40% del professorat gironí 
patí, d'una o altra manera, 
represalies. 
Peró al marge d'aquestes 
dades tan il·lustratives i sig-
nificatives, el Ilibre s'endinsa 
pels camins de la intrahistória. 
Salomó Marqués ens descobreix 
els textos que utilitzaven les 
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comissions depuradores per tal 
d'instruir i documentar uns 
processos certament inquisi-
torials. I no només aixo. Aspectes 
típics del pedagogisme del na-
cional-catolicisme (I'obliga-
torietat de la missa, el procés 
reeducador deis mestres i la 
seva adequació als principis del 
Movimiento Nacional, així com la 
proscripció de la coeducació i la 
interdicció del catala), són també 
altres aspectes que afaiyonen el 
IIibre que el professor Marqués 
Sureda ha confegit a partir, a 
més, de I'experiéncia i testimoni 
oral de 120 mestres i 240 
alumnes entrevistats. 
No ens trobem, doncs, davant 
un simple tractat teoric -escrit 
a cop de decrets i disposicions 
legals aparegudes a la premsa 
oficial, com a vol tes succeix-, 
sinó d'una veritable historia 
viva, a través de la qual es 
perfilen alguns deis trets rel-
levants de I'escola franquista. 
Des d'aquí només ens resta 
esperonar -especialment les 
noves generacions, nascudes 
després de la IIarga nit del 
franquisme- a conéixer un 
episodi apassionant, pero al hora 
dolarós i pesarós, de la nostra 
historia més propera, i de la qual 
Sureda Marqués ha estat un 
rigurós i excel'lent notario 
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QUINTANA CABANAS, José M@ 
(coord.): Pedagogía familiar. 
Madrid, Narcea, 1993. 
El professor Quintana -un deis 
autors més prolífics de la lite-
ratura pedagogica actual- pre-
senta, amb aquesta obra, una 
més de les seves suggerents i 
fructíferes empreses. Ara ens 
ofereix aquest volum, en qué 
intervenen una desena de pro-
fessors i especialistes en la 
tematica, tot intentant recupe-
rar antigues tradicions, cer-
tament oblidades per la pedagogia 
universitaria. La pedagogia fa-
miliar -tan arrelada, des de 
sempre, i molt especialment 
després de Pestalozzi, a la 
mateixa historia de I'educació i 
de la pedagogia- ha estat sovint 
negligida quan no bandejada, deis 
programes i reflexions peda-
gogiques. La mateixa crisi de la 
institució familiar, durant les 
décades deis seixanta i deis 
setanta, va influir -qui en pot 
dubtar en aquestes alyades- molt 
poderosament en la seva preca-
rietat. 
Ara el professor Quintana 
-polémic i incitador, com sem-
pre- reivindica I'estatut epis-
temologic d'una pedagogia fami-
liar incardinada en el panorama 
general d'una pedagogia general 
entesa com a ciéncia normativa, 
i allunyada tanmateix del que 
generalment es coneix per 
ciéncies de I'educació. Pero és 
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evident que més enlla d'aquesta 
interessant, pero inacabable 
discussió, el Ilibre té molts 
altres encerts. Quintana analitza 
i caracteritza amb profunditat la 
naturalesa i viabilitat d'aquesta 
pedagogia familiar, que a més de 
la seva significació fonamental i 
global, esta sociologicament 
condicionada, tot assumint una 
inequívoca dimensió moral. 
Quintana perfila, fins i tot, una 
filosofia de I'educació familiar 
oberta, certament, a la trans-
cendencia. Aquesta possibilitat, 
és a dir, un horitzó que no 
s'esgota ara i aquí es reflecteix 
en bona part de les aportacions 
que segueixen. 
En efecte, el tractament deis 
diversos temes que confegeixen 
aquesta Pedagogía Familiar (1 a 
família com a ambit de socia-
lització, estils educatius pa-
terns, les relacions familiars, 
pautes educatives a la família, 
I'educació sexual, la relació 
família-escola, etc.) s'encara 
des d'una perspectiva axiologica. 
Hi ha, en aquesta Pedagogía Fa-
miliar, una indubtable preo-
cupació teleologica i mora-
litzadora arrelada en la mateixa 
tradició pedagogica cristiana, tal 
com es palesa -per exemple- en 
el capítol que sobre I'educació 
religiosa deis fills ha elaborat el 
professor Miguel Meler. O'a-
questa manera, Quintana i el seu 
equip de co.l·laboradors -entre 
els que destaquen noms com el 
de Gaspar Mora- s'allunyen del 
que podria ser una pedagogia 
familiar postmoderna. Ras i curt: 
aquesta Pedagogía Familiar 
s'inscriu en una línia de pensa-
ment que, tot parafrasejant 
Leibniz, podem reconeixer, 
tanmateix, com a perenne. 
SEITER, Wolfgang: Volksbildung 
und Educación popular. 
Systembildungsprozesse und 
Vereinskulturen in Barcelona und 
Frankfurt am Main zwischen 
1850 und 1920. Bad Heilbrunn. 
Verlag Julius Klinkhardt, 1993. 
Sota aquest Ilarg títol hi 
trobem la tesi doctoral de 
I'autor, professor de l'lnstitut 
de la Johann Wolfgang Goethe-
UniversiUi.t de Frankfurt am 
Main. Es tracta d'un estudi 
historico-comparatiu sobre 
I'evolució de I'educació popular 
entre ambdues ciutats, tot 
centrant-se en els diferents 
sistemes de formació i alter-
natives presentades per les 
diverses associacions privades 
que tanta importancia tingueren 
en I'epoca d'entresegles. 
Aquesta historia paral'lela -a la 
manera d'aquella altra historia 
de dues ciutats de Charles 
Oickens, i bastida a partir d'un 
important treball d'arxiu- ens 
ofereix una panoramica sobre 
I'origen i configuració de la 
burgesia liberal a casa nostra, a 
la qual segueix una aprofundida 
analisi de les diferents instancies 
educatives que foren orques-
trades -des de les distintes 
postures polítiques i ideologi-
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ques- per tal d'aconseguir 
I'alfabetització i culturalització 
de les classes populars d'aquella 
Barcelona que viu intensament 
tant el modernisme com el 
noucentisme. 
O'aquesta manera, Wolfgang 
Seiter analitza cadascuna de les 
iniciatives que van concórrer -
especialment entre 1880 i 1920-
per tal de fornir un auténtic 
Kulturkampf, aixó és, una Iluita 
per la cultura popular tan con-
traria, d'altra banda, al combat 
per la Ilum, o heliomaquia, 
orsiana. En apretada síntesi, 
Seiter dóna notícia de la situació 
de I'ensenyament públic, de la 
participació de I'associacionisme 
privat, ja sigui religiós com ci-
vilista, en la tasca educativa, tot 
incloent referéncies explícites a 
la contesa ideológica entre els 
diferents corrents -catolicisme, 
lerrouxisme, ferrerisme, etc.-
, així com del frac as (I'autor és 
possiblement aquí una mica 
agosarat en qualificar-Io tan 
negativament) del moviment 
d'extensió universitaria barce-
loní. 
I tot aixó sense oblidar -com 
a contrapunt, i constant punt de 
referéncia- I'experiéncia 
frankfurtiana. Bo seria que al-
guna editorial a casa nostra, 
traduís aquest important i 
suggerent Ilibre que, des d'ara 
mateix, constitueix un deis 
estudis més seriosos, apro-
fundits i suggerents que s'han 
escrit darrerament sobre la 
história i evolució de I'educació 




TRILLA BERNET, Jaume: Otras 
educaciones. Animación socio-
cultural, formación de adultos y 
ciudad educativa. Barcelona: 
Anthropos, 1993 (Pedagogía de 
la investigación y de la comuni-
cación). 
Com el seu títol indica, aquest 
Ilibre planteja formes d'educació 
alternatives a I'escolarització, 
entenent que I'educació no es 
refereix només als infants i als 
joves, i que pot ser també rela-
tiva al Ileure. El volum aplega 
articles diversos que poden ser 
Ilegits separadament, i que 
s'ordenen a partir de cinc te-
mes: I'educació informal(tanten 
general com en ambits concrets, 
com els mitjansdecomunicacióo 
la literatura infantil), el temps 
Iliure i I'educació (el Ileure no 
solament com a ambit sinó també 
com a objecte d'educació, i les 
instancies educatives impli-
cades), I'animació sociocultural 
(la polémica sobre el caracter 
educatiu d'aquesta, i la relació 
amb I'educació permanent i la 
pedagogia social), I'educació 
d'adults (amb un article dedicat 
a Paulo Freire) i finalment 
I'educació i la ciutat (les rela-
cions entre I'educació i el medi 
urba, entorn agent i objectiu, ge-
neradorde fontsdeformació, així 
com les utopies pedagógiques). 
Cal destacar I'interés d'a-
quest recull de textos pels seus 
plantejaments teórics i la inten-
ció polémica. 
